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Obligasi adalah  suatu  istilah  yang  dipergunakan  dalam  dunia  keuangan  yang 
merupakan  suatu  pernyataan  utang  dari  penerbit  obligasi  kepada  pemegang 
obligasi beserta janji untuk  membayar kembali pokok utang  beserta bunganya 
kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Tingkat keuntungan yang akan 
diterima  oleh  investor  disebut  dengan  yield.  Suatu  analisis  yang  menjelaskan 
hubungan antara yield dengan waktu jatuh tempo obligasi disebut struktur jangka 
waktu  tingkat  bunga  (term  structure  of  interest  rates).  Struktur  jangka  waktu 
tingkat  bunga  ini  digambarkan  melalui  grafik  antara  yield  dengan  waktu  jatuh 
temponya sehingga membentuk kurva yang dinamakan kurva yield (yield curve). 
Kurva  yield  dianggap  cukup  relevan untuk  merepresentasikan  yield  berdasarkan 
periode  jatuh  temponya.  Tugas  Akhir   ini  membahas  konstruksi  kurva  yield 
obligasi  pemerintah  Indonesia  kode  FR  (Fixed  Rate)  menggunakan  Extended 
Nelson Siegel. Estimasi Parameter yang digunakan adalah metode nonlinear least 
square menggunakan iterasi Gauss Newton. Contoh kasus yang digunakan adalah 
data tanggal 16 dan 17 Februari 2011  yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Kurva yang terbentuk adalah kurva normal yaitu kurva yang 
menggambarkan tingkat bunga jangka panjang lebih baik daripada tingkat bunga 
jangka pendek. 
 











Bond is a term that used in the finance for statement of debt from issuer to bond 
holder and  commitment to pay a nominal value also coupon at maturity date. 
Amount of cash that returns to the investors is called yield. The term st ructure of 
interest rates gives the relationship between  the yield on an investment and the 
term to  maturity of the investment.  The graphic depiction  of the relationship 
between the yield on bonds in the different maturities is known as the yield curve. 
Yield curve is  considered  relevant  enough to represent  the yield on the basis of 
maturity period.   This   thesis   study  about   yield   curve   construction   of  the 
government bond with  bond ID is FR (Fixed Rate) by Extended Nelson Siegel 
models on the trade date 16 and 17 on  February 2011. The data obtained from 
Indonesian  Stock  Exchange  (IDX).  The  parameter  estimation  method  using 
nonlinear  least  squares  Gauss  Newton iteration.  Formed  curve  is  the  normal 
curve which has a long-term interest rates are better than short-term interest rates. 
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